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Nachweis des im Omnadin (Much) enthaltenen 
lmpedins bei der durch eine Typhusbazillen-
vakzine herbeigefiihrten spezifischen 
immunisatorischen Erzeugung des 
Antityphusbazillenagglutinins. 
Von 
Dr. Bunto Koh. 
〔Aus.dem Laborator川mder Kais. Chirurg. Universit乳tskl'nikKyoto 
(Prof. Dr. R. T orikata）〕
Wir haben norrnalen Kaninchen Orig bzw. Omn K2o' ( vgl. die vorangehen<le 
人rbeit・ ht <ler Unterschiecl zwischen dem ori『inalen Omnadin und dem 20 Min. u 
abgekochten Omnadin in tier Antigenavidit品t《lem der ToxizitiH zurlickzufiihren ?)in 
der Menge von 1/2, 1 uncl 2 D.1.m. flir Maus士 miteiner konstanten Dosis (0,5 ccm) 
einer’l¥phusbazilenrnkzine mjizi~-r t und den ’filer des Antityphusbazilenagglutinins im 
Blute bis zum 30. T<1;.;e nach der immunisierenden Injektion verfolgt. Die Ergebnisse 
der Versuche sind in folgend色n’l'abelenenthalten : 
Tabelle I 





’l'iter des /¥nl向phus- I 
Lazilknngglutinms Lei I 
Orig ;omnK20'! NaCl丙司OmnK. 20'! N:.Cl 
167 I 100 























1667 I • 00 93 -16 I 土o I 129 
300日
』667
1267 I 210 237 100 -77 I -32 I 82 
933 125 179 100 -11 I -67 I 30 
1) Die minimale letale Dosis von Orig lげw.Omn K 201 bezieht sich auf gesunde 




Der l¥litelwert rles am 3., 5., 7.,10., 15., 20., 25. und 30. Tage nach dt:r 
immunisierenden I吋ektionfestgestellten Agglutinintiters 1.Jei 
denselben Tieγgruppen wie bei Tabdle I. 
0 A luf ・ tit b ・ Prozent Korpergewichts der VO~ 時 gg mm 1 e四 e1 Y山er＂悶＂日ヨ引t帥山rebe凶i 
om：い、.v ’0咋 JomnK201iNaCl I 0咋 jomnK 2oll NaCl 0咋 lomnい
} D.l.m. 712 867 152 7 I 
I D.l.m. 1192' 2292 663 180 i 346 i 100 -50 -48 44 
929 • i 607 153 100 -39 -46 6 
1) wie bei Tabelle I.
Zusammenfassung. 
847 
1. Bei der Mitwirkung von Omnadin wurde die spezilische Immunitat, clie sich in 
der Erzeugung des spezi白schen Agglutinins dokumentiert, in einem gr6sseren 
Masse ausgel6st als ohne Omnadin. Dies ist auf die durch Omnadin herbeige-
fiihrte allgemeine Zellaktivierung zuriickzufiihren. 
2. Dabei ,・ar die Immunitiit betrachtlich grosser bei den OmnKzo仁Tierenals bei 
den Or iヌーTieren. Dies ist der Beweis dafiir, clas das originale Omnadin durch 
20 '.¥Iin. dauemde Abkochung an seiner antigenen Wirkung-zunimmt. 
3. Trotz einer grosseren Abnahme des Korpergewichts war der prozentuale Wert 
des erzeugten Ap-l!,'lutinins 210 bei den Orig-Tieren, wahrend sich 《Ii引 beiden 
OmnK2c仁Tierenals 237 envies {vgl. Tab. I) . 
.i ＼三trdie Abnahme des Korpergewichts der beiden Grup;::en der ¥'ersuchstiere fast 
die gleiche ( -5og. bei den Orig--Tieren und -.iSg. b i den C lm1】K2o'-Tieren ),
so wurcie der Unterschied zwischen den beiden Tiergruppen im えさglutinintiter
ein recht markanter, namlich 180 bei 01腎 und3.i6 bei OmnKzoノ
5・ D江川 die Anti‘genwirkung des originalen Omn;idins <lurch eine 20 '.¥Jin. dauemde 
Abkochung merklich gesteigert wird, konnte unter der B巴dingung der gleichen 
Toxizit品tder beiden ’J'eslmateiialien in einem grosseren Cratle nachgewiesen 
、.verdenals unter der der ungleichen 'J‘o¥in wirkung. 
6. Die Impedinwirkung ist somit von der Toxizitat total unabhangig. 人uchdas 
Omnadin Much mus laut der lmpedinlehre verbessert "・erden, wem tla,; Mitel 
bei einer miiglichst kleinen Toxizitat eine moglichst gr・6sereAnti戸cniti.taufweisen 















































同一ノ注射器テ以テ耳静脈内ニ注射シ， 30分経過後夫々腸 Lチフスワ クチン'l0.5詫宛テ追
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s:.;: 賞．原Lオムナヂ y ＇／ 含有スJレ貧農阻害物質（LイA ベヂン「）／
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第17表 20清：Lオムナヂン，0,5括（D.I. m.）加腸Lチ7 ス，f象防ιワクチン’
0.5路注射前後＝於ケJレ血中凝集償ノ推移（家兎第45披）
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第20表 D. l.皿・ 7以テセル可検抗原量＝ヨル凝集素産生程度
(3頭分平均）〈第2闘参照）
血 清 凝 集 債 （稀稼度理立） ！ ｜骨量重ノ
抗原種類｜ I l I I I I I I l平均｜I I I I I I I I I ｜増減注射前13日目15日目 7日目10日目15日目120日目125日目130日目l I 
原Lオムナヂ：：／ ・ 1 33 
20〆煮」オムナヂン， I 20 










































~1~~~§lll~1§1~ 1 11§1~1§Ji 
菌 r~~ 液 16 1 616 1 6 1 616 1 6161616 1 6 1 6161616 1 6161 重 ｜ 戒日軒目••1E巨匠回~l~l~I王｜王｜士＋ヨτ日工日王三恒｜ヨ
｜ ｜ 川仲 ｜ 川仲｜＋＋ ｜ ＋｜ I I lー ｜ー｜ー 1-1- 一 一1181叫ー 130
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血糊度l~ l~ l gi~lglg山hii/ s! sはほぼI~I朝日
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注射後7日目＝於ケル I I 注射後 iH回＝盆ル
最大緩集償（3頭平均〉｜ 比 率 ｜ 迄／偲重／増減
O口’g /omnK 2 
附 Iiooo I !)8 ！町！ ioo I一rn ! o I 12fl 
3000 I 12s1 I 210 I 2a1 i 100 I一77 ＇ 一a2 1 s2 












第32表 注射後九5,7, 10, 15, 20, 25及ピ30日目＝於ケル凝集債／平均ヲ以テノ比較
可検抗原 ｜ ！ ｜ 
／悉カ（封｜最高血清凝集債平均敏｜ 比 率 ｜ 鰹重 f 増減
£三l.~と上r州出Cl I 0咋 一Jomn：：：~~1~ 同r~戸互
ゆ I 112 I sn1 I 569 I llfl I 152 I Joo I 7 I 1 I 1a:i 
1 I 1192 I 2292 I 663 I 1so I 346 I 100 I -50 I -48 I 44 



























一 一 一 － I 2 
一一＋抗骨 EI ~ マh D . i耐
賞．原Lオムナヂy＇／含布スル免疫阻害物質 Ccイム 4ヂン可）／
立lt＝抗腸Lチフス可菌特殊凝集素産生／阻害 、
NaCl : Orig: OmnK20'=1267 










































一ー一→ 九章吾 (jfマウλo. f.冊）
86!} 
1. 原L才ムナデン寸／：分量テ























































一一一→ 2ん生音（材ペミウスo. e."'-J 
4. 発疫元注射後3日， 5日，




NaCl: Orig: CmmK 20'=663 










































4. 発疫元注射後7日目エ於クJレ最大i毘集慣ノ、原し才ムナヂン寸動物ニ比シ煮 Lオム Fデ
ン寸動物ハ27%ノ増加ナリキ。而シテ此際原L;j・ ムナヂン「動物ハ平均臆重77瓦ノ減少，煮
し才ムナヂン1動物ノ、32瓦ノ減少テ示シ，毒カテ蒙ムJレコト明白ニ小ナリキ。









大ナJレコトガ益々明白ニ立誼セラ レ得Jレモノナ Jレコト ア知Jレ。
8. 病原性タ Jレト非病原性タJレトア間ハズ，生態Lワクチン寸ハ原則的ニLfムベチン寸テ
含有スルテ以テLイムペチン＇・壊説ニ従テ改良セラ Jレペキテ必要トス ｝！.－ モノナリ n 印チ Lオ
ムナチン1 モ亦タLイムペヂン寸製設ノ：支配下ニ嵐スルモ／ナリ。
